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ABSTRAK
Edison (2017) : Efektifitas Pelaksanaan Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Universitas
Abdurrab Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan
pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di
perguruan tinggi umum. Fakta tentang pelaksanaan pembelajaran PAI
di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi umum
menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan
rencana perkuliahan, pelaksanaan pembelajaran yang tidak efektif,
dan evaluasi pembelajaran yang mengabaikan prinsip evaluasi itu
sendiri. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif
dengan melibatkan instrumen wawancara mendalam terhadap dosen
PAI Universitas Abdurrab, observasi langsung dan dokumentasi.
Penulis kemudian menemukan bahwa dosen PAI Universitas
Abdurrab sudah melakukan perencanaan diantaranya dengan
menyusun RPS dan mempersiapkan buku ajar, namun belum
melengkapi semua unsur perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan
pembelajaran sudah melibatkan lebih dari satu metode pembelajaran,
namun belum memenuhi karakteristik proses pembelajaran di
perguruan tinggi. Sementara itu evaluasi yang dilakukan sudah
menyasar kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun
mayoritas dosen PAI Universitas Abdurrab masih belum tepat dalam
menyusun instrumen penilaian. Oleh karena itu dosen PAI perlu
menyusun dan mengembangkan perencanaan pembelajaran yang
memenuhi standar, menerapkan pelaksanaan pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran di perguruan tinggi
dan memanfaatkan instrumen evaluasi yang tepat demi efektifitas
pembelajaran PAI di Universitas Abdurrab Pekanbaru.
Kata kunci : efektifitas, mata kuliah Pendidikan Agama Islam,
perguruan tinggi
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صملخ ّ
تنفيذ التعّلم لماّدة التربّية الإسلامّية بجامعة عبد فّعالية : (7102إيديسون )
الرّب بكانبارو
في الإسلامّيةة التربي ّتنفيذ تعّلم ماّدةالية و دف هذه الدراسة إلى تحديد مدى فع ّ
ة في وخاص ّحول تنفيذ تعّلم ماّدة التربّية الإسلامّيةفي الجامعاتقائق ومن الحة. ات العام ّي ّالكل ّ
، ي ّمتطبيق التعل ّالتخطيط و إعدادالفي ةه لا تزال هناك أوجه قصور تشير إلى أن ّ،تبّين و ةالعام ّات ي ّالكل ّ
مبادئ التقييم وتركتتجاهللم يكن فّعالا، وكذلك التطبيق أو تقييم التعّلم اّلذي مالتعل ّنفيذتوكان 
ي قة لمحاضر تعم ّالمقابلات من خلال إشراك الم، ج نوعي ّعلىراسة نفسه. وقد أجريت هذه الد ّ
م قد عملوا وجد الباحث أ  ّالملاحظة المباشرة والوثائق.ثم ّو ، عبد الرب ّبجامعة ماّدة التربّية الإسلامّية
لم تكتمل جميع إّلا أنّه ة، وإعداد الكتب المدرسي ّالتصميم الدراسي ّإعداد ، وذلك بطيتخطهذا ال
إّلا أنّه لم أكثر من طريقة واحدة، تنفيذهباستخداموقد ّتم . أو التصميممن التعّلمعناصر التخطيط
الجانبستهدف قد يتقييم التطبيق والفي حين أن ّو . امعةم في الجة التعل ّصائص عملي ّيكن وافيالخ
غير محق ّونعلى حال لا يزالةالجامعمع ذلك فإّنمعظمالمحاضرينلهذه ، و ، والنفسي ّالوجداني ّو ، اني ّعرفال
التخطيط أو التصميم الدراسّي حيث إلى إعداد وتطوير ذا كانوا محتاجين لهو . التقييموثيقةفي إعداد 
وثيقةواستخدام امعةم في الجة التعل ّم وفقا لخصائص عملي ّ، وتطبيق تنفيذ التعل ّتناسب معيارها
بكانبارو.عبد الرب ّال في جامعة م الفع ّللتعل ّةليمالتقييم الس ّ
الجامعةة،ة الإسلامي ّيني ّبية الد ّة، موضوعات التر ّالي ّكلمات البحث: فع ّ
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ABSTRACT
Edison (2017): The Effectiveness of Islamic Education Teaching and
Learning at Abdurrab University
The purpose of this research is to find out the effectiveness of teaching and
learning process of Islamic education course at higher education.  Facts about the
implementation of Islamic education learning in higher education, especially in
public higher education, indicate that there are still shortcomings in lesson
planning, ineffective teaching and learning process, and learning evaluations that
ignore the principles of the evaluation itself. This research was conducted based
on a qualitative approach that involved in-depth interviews to Islamic education
lecturers of Abdurrab University, direct observation, and documentation. It was
found that the lecturers designed their Islamic education course by creating
instructional plans and collecting references, but had not completed all elements
of lesson planning. The teaching and learning had involved more than one
learning method, but did not meet the characteristics of the teaching and learning
process in higher education. While the evaluation already targeted on the
cognitive, affective, and psychomotor, but most of the lecturers still needed
improvement in creating the assessment instruments. Therefore, the lecturers need
to prepare and develop lesson plans that meet the standards, apply teaching and
learning process that is in accordance with the characteristics of the teaching and
learning process in higher education and utilize proper evaluation instruments for
effectiveness of Islamic education learning at the university.
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